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A case study on classes promoting career development in special support class of junior high school : 
Class practice that fosters self-understanding, relationship formation, and career planning ability 











































































































































































































































































































「進路を語る会」の目標 生徒Ａ 生徒Ｂ 生徒Ｃ 生徒Ｄ 
①自分の思いを，仲間にしっかり伝えること
ができましたか。 
とてもできた とてもできた とてもできた できた 
②仲間の思いをしっかり聞いて，自分の思い
と比べてみることができましたか。 










「もっと進路を語る会」の目標 生徒Ａ 生徒Ｂ 生徒Ｃ 生徒Ｄ 
①自分の思いを，大学生と仲間にしっかり伝
えることができましたか。 
とてもできた とてもできた とてもできた できた 
②大学生からの質問を，よく考えてから答え
ることができましたか。 
とてもできた できた できた できた 
③仲間と大学生の思いをしっかり聞いて，自
分の思いと比べてみることができましたか。 























































































































































































































































































































































合わせる」で変える！キャリア教育 ― 個々のキャリア発達を踏まえた“教師”の働きかけ―「キ 
ャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」パンフレット)，2016. 
文部科学省・国立教育政策研究所・教育課程研究センター，みんなで，よりよい学級・学校生活をつ
くる特別活動，小学校編，2018. 
文部科学省，中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説，特別活動編，2017. 
文部科学省，特別支援学校教育要領・学習指導要領解説，総則編（幼稚部・小学部・中学部）， 
2018. 
